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N a u m a n n , H o r s t ( H r s g . ) : D a s g r o f i e B u c h d e r F a m i l i e n n a m e n .
A l t e r , H e r k u n f t , B e d e u t u n g .
N i e d e r h a u s e n / T s . : F a l k e n , 1 9 9 4 . 3 2 0 S .
A N é m e t N y e l v t u d o m á n y i T á r s a s á g t á m o g a t á s á v a l 1 9 9 4 - b e n n a p v i l á g o t l á t o t t
H o r s t N a u m a n n 1 9 8 9 - b e n k ö z z é t e t t c s a l á d n é v s z ó t á r á n a k á t d o l g o z o t t , k i b ő v í t e t t
v á l t o z a t a , m e l y e t 1 9 9 9 - b e n v á l t o z a t l a n f o rm á b a n a B a s s e rm a n n V e r l a g i s m e g j e -
l e n t e t e t t . A z ú j n é v s z ó t á r 9 5 0 0 c s a l á d n e v e t é s t o v á b b i 5 0 0 0 n é v v á l t o z a t o t t a r t a lm a z ,
m í g a z 1 9 8 9 - e s n é v s z ó t á r b a n c s a k 3 5 0 0 c s a l á d n e v e t é s 4 0 0 0 n é v v á l t o z a t o t t a l á l u n k .
A k ö n y v k ü l ö n f e j e z e t b e n 2 3 1 0 h e l y s é g n é v b ő l á l l ó n é v j e g y z é k e t i s k ö z z é t e s z .
E z e k b ő l a h e l y s é g n e v e k b ő l c s a l á d n e v e k j ö t t e k l é t r e . ( 2 9 7 - 3 1 4 ) . A z ú j k ö t e t e t i s m e r t
n é v k u t a t ó k í r t á k : H o r s t N a u m a n n , V o l k m a r H e l l f r i t s c h , J o h a n n e s S c h u l t h e i s . A
s z l á v a l a p o k r a v i s s z a m e n ő n e v e k k ö z l é s é t W a l t e r W e n z e l v á l l a l t a . A k ö t e t b e b e d o l -
g o z t á k a z i d ő k ö z b e n e l h u n y t G e r h a r d S c h l im p e r t k é z i r a t á n a k a n y a g á t i s .
A c s a l á d n é v s z ó t á r b e v e z e t ő r é s z e s z ó l a c s a l á d n e v e k k i a l a k u l á s á n a k t ö r t é n e t é r ő l
( 7 - 1 2 ) , a n e v e k j e l e n t é s é r ő l ( 1 3 - 2 9 ) , a k ü l ö n b ö z ő t á r s a d a lm i r é t e g e k n é v a d á s i s z o -
k á s a i r ó l ( 5 1 - 5 7 ) , a c s a l á d n e v e k t á j i é s k o r s z a k o n k é n t i s a j á t o s s á g a i r ó l ( 3 9 - 5 0 ) . A
k ö t e t b e n i g e n s o k s z l á v a l a p r a v i s s z a m e n ő c s a l á d n é v v e l t a l á l k o z h a t u n k E z a t é n y
a z z a l m a g y a r á z h a t ó , h o g y a n é v a n y a g a j e l e n l e g i N é m e t o r s z á g k e l e t i r é s z é b ő l v a l a -
m i n t k ö z é p n é m e t n y e l v t e r ü l e t r ő l s z á n n a z i k . A k i a d v á n y b a n s z ó e s i k a z ú j n é v j o g i
k é r d é s e k r ő l i s ( 5 8 - 6 4 ) , d e p é l d á u l a k e t t ő s c s a l á d n e v e k h a s z n á l a t á n a k v i t á s k é r d é -
s e i r e n e m k a p u n k v á l a s z t . A m ű l e g t e r j e d e lm e s e b b é s e g y b e n l e g f o n t o s a b b f e j e z e t e
a s z ó t á r i r é s z ( 6 - - 2 9 6 ) . A n e v e k e t a k ö t e t á b é c é r e n d b e n t á r g y a l j a . A n é v c i k k e l e j é n
a c s a l á d n é v l e g g y a k o r i b b í r á s b e l i v á l t o z a t a s z e r e p e l , m a j d a n é v h e z t a r t o z ó h a n g t a n i
é s í r á s v á l t o z a t o k k ö v e t k e z n e k . A l e g t ö b b e s e t b e n a n é v a d a t o k a t é v s z á m m a l e g y i i t t
k ö z l i a s z ó t á r a f o r r á s b a n s z e r e p l ő e r e d e t i í r á s v á l t o z a t o k k a ! . A n é v a d a t o k f o r r á s á n a k
h e l y é r e u t a l á s o k a t s e h o l s e m t a l á l u n k , a m i a k ö t e t t u d o m á n y o s é r t é k é t j e l e n t ő s e n
c s ö k k e n t i . Ú g y t ű n i k a c s a l á d n e v e k e l t e r j e d é s é t s e m v i z s g á l t á k a s z e r z ő k k e l l ő k ö -
r ü l t e k i n t é s s e ! . A n é v m a g y a r á z a t o k n á l a l e g f o n t o s a b b a d a t o k k ö z l é s é r e s z o r í t k o z t a k .
T ö b b n é v f e j t é s i l e h e t ő s é g e s e t é n c s a k a l e g m e g g y ő z ő b b v á l t o z a t o t a d j á k m e g . A
s z ó t á r k ü l ö n b ö z ő j e l e k k e l j e l ö l i a c s a l á d n e v e k k ö z ö t t f e n n á l l ó k a p c s o l a t o k a t . A k ö -
t e t v é g é n m e g t a l á l j u k a f e l h a s z n á l t r ö v i d í t é s e k j e g y z é k é t ( 3 1 5 - 3 1 6 ) , v a l a m in t a f e l -
h a s z n á l t n é v s z ó t á r a k é s s z ó t á r a k b i b l i o g r á f i a i a d a t a i t . E z e k s a j n o s c s a k m á s o d I a g o s
f o r r á s o k . A z e l s ő d l e g e s f o r r á s o k a d a t a i n a k k ö z l é s é t ő l t a l á n t e r j e d e lm i o k o k m i a t t
á l l t a k e l a s z e r z ő k . H o r s t N a u m a n n n a g y c s a l á d n é v s z ó t á r á t í g y v a l ó s z í n ű l e g a t u d o -
m á n y o s n é p s z e r ű s í t ő s z a k i r o d a l o m k e d v e l ő i f o g j á k m a j d h a s z n á l n i m i n d a d d i g , a m íg
e g y ú j a b b á t d o l g o z o t t k i a d á s b a n a z e l s ő d l e g e s f o r r á s o k a d a t a i i s n a p v i l á g o t l á t n a k .
Uwe Hinrichs (Hrsg.): Handbuch der Südosteuropa - Linguistik.
S la v is t is c h e S tu d ie n b ü c h e r . N e u e F o lg e 1 0 . H a r ra s s o w itz V e r la g : W ie s b a d e n , 1 9 9 9 .
1 0 7 9 S .
U w e H in r ic h s s z e rk e s z té s é b e n m e g je le n t k é z ik ö n y v a d é lk e le t - e u ró p a i n y e lv é -
s z e t i k u ta tá s o k 1 9 8 9 u tá n i h e ly z e té rő l n y ú j t á t te k in té s t . A te r je d e lm e s m ű b e n a z á l-
ta lá n o s n y e lv tu d om á n y , n é v tu d om á n y e re dm é n y e in k ív ü l a n y e lv tu d om á n n y a l k a p -
c s o la tb a n á l ló h um á n tu d om á n y o k e re dm é n y e i is h e ly e t k a p n a k .
A s z e rz ő k e z t a k ö n y v e t G u s ta v W e ig a n d p ro fe s s z o r (1 8 6 0 -1 9 3 0 ) em lé k é re je -
le n te t té k m e g , a k i 1 8 9 6 -1 9 2 4 k ö z ö t t L ip c s é b e n ta n s z é k v e z e tő k é n t a d é lk e le t - e u ró -
p a i n y e lv é s z e t i k u ta tá s o k a t v e z e t te é s m in d a rom a n is z t ik á b a n , m in d a s z la v is z t ik á -
b a n je le n tő s e re dm é n y e k e t é r t e l .
L ip c s é b e n , a S z lá v N y e lv e k In té z e té b e n U w e H in r ic h s ir á n y í t ja je le n le g a d é l-
k e le t - e u ró p a i n y e lv é s z e t i k u ta tá s o k a t . A k ö te tb e n a k ö v e tk e z ő fő fe je z e te k e t ta lá l -
ju k : A d é lk e le t - e u ró p a i n y e lv é s z e t i é s k u l tú r tö r té n e t i k u ta tá s o k e re dm é n y e i é s fe la -
d a ta i (1 -6 6 ) ; A d é lk e le t - e u ró p a i n y e lv é s z e t i k u ta tá s o k e lm é le t i k é rd é s e i (6 7 -2 1 0 ) ;
D é lk e le t -E u ró p a n y e lv e i (2 1 1 -4 2 8 ) ; D é lk e le t - E u ró p a n y e lv e in e k e g ym á s ra h a tá s a
(4 2 9 -7 6 0 ) ; N é v k u ta tá s D é lk e le t - E u ró p á b a n (7 6 1 -8 0 2 ) ; D é lk e le t - E u ró p a tö r té -
n e lm e , k u l tú rá ja . N é p c s o p o r to k D é lk e le t - E u ró p á b a n (8 0 3 -1 0 4 8 ) . A m ű v e t n é v -
m u ta tó k z á r já k (1 0 4 9 -1 0 7 6 ) .
A z e n c ik lo p é d ia m u n k á la ta ib a n 1 5 o r s z á g 3 9 s z e rz ő je v e t t r é s z t . E b b ő l 1 9 s z e rz ő
N ém e to r s z á g o t , h á rom p e d ig h a z á n k a t k é p v is e l i . A m a g y a r s z e rz ő k k ö z ü l H a z a i
G y ö rg y a tö rö k n y e lv , S c h u b e r t G a b r ie l la p e d ig a m a g y a r n y e lv h a tá s á t v iz s g á l ja a
D é lk e le t - E u ró p a te rü le té n é lő n é p e k n y e lv é re .
A "N é v k u ta tá s D é lk e le t E u ró p á b a n " fe je z e tb e n L il ja n a D im itro v a - T o d o ro v a a
b o lg á r n é v k u ta tá s e re dm é n y e irő l , T ra jk o S tam a to s k i M a k e d ó n iá b a n , S v e to z a r
S t i jo v ic S z e rb iá b a n , W o lfg a n g D a hm e n R om á n iá b a n , V in c z e L á s z ló p e d ig M a g y a -
ro r s z á g o n fo ly ó k u ta tá s o k ró l s z ám o l b e . A k é z ik ö n y v e t m e le g e n a já n lo m D é lk e le t -
E u ró p a k u l tú rá ja , n y e lv e i i r á n t é rd e k lő d ő h a z a i s z a k em b e re k n e k .
